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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona la 
gestión educativa con el desempeño docente de los profesores de secundaria de la  I.E. 
Alfredo Bonifaz.El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 43 
profesores y la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 20 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.884. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 85.6% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.Se concluyó que la gestión educativa se relaciona significativamente con el 
desempeño docente de los profesores de secundaria de la  I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
 













The objective of the present investigation was to determine how the educational 
management relates to the teaching performance of high teachers of the I.E. Alfredo 
Bonifaz. The focus was on a quantitative, correlational descriptive, non - experimental 
design. The population was composed of 43 teachers and the sample was a census type, to 
which a questionnaire of 20 questions was applied with a scale of five categories of 
answers referred to both variables. This instrument had a strong reliability of 0.884. The 
analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical 
demonstration that 85.6% positively supports or considers the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using chi square. It was concluded that educational management is 
significantly related to the teaching performance of high teachers of the I.E. Alfredo 
Bonifaz - 2017. 
  
Keywords: performance, teacher and educational management. 
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Introducción 
La calidad educativa se mide por el servicio pedagógico que brindan las instituciones 
educativas, pero esta calidad no viene por sí sola, alguien la tiene que “mover”; está 
dinámica la proporciona la parte directiva de la institución, y toda esta dinámica anual se 
llama gestión. 
El sistema educativo nacional, desde hace un buen tiempo, viene siendo cuestionado 
debido al deficiente aprendizaje de los alumnos, determinado por los magros resultados 
obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales llevadas a cabo. El PISA 2015, 
lo demuestra, puesto 64 de 70. El binomio perfecto profesor-alumno es el encargado de 
revertir esta situación, en esta oportunidad tomaremos la parte del profesor: el desempeño 
docente. 
Este desempeño se ve motivado por varios factores, uno de los principales es la 
gestión educativa que se lleva en la institución educativa, en este caso en la I.E. Alfredo 
Bonifaz, del distrito del Rímac. 
Los directivos de las instituciones educativas requieren de la participación de todos 
los actores involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje para cumplir con creces sus 
objetivos y fines propiamente dichos, ya sea devengan de las directrices del gobierno 
mismo, ya sea de la institución propiamente dicha. Entre todos deben completar esta 
dinámica que se llama Gestión Educativa. 
 El presente estudio se desarrolla dentro del terreno delimitado por la educación, la 
administración y la gestión. Estas disciplinas enmarcan el campo de este trabajo 
investigativo que busca asociar, como se menciona, el grado o nivel del desempeño 
docente con la percepción que se tiene de la gestión educativa.  
Con el presente trabajo de investigación pretendemos demostrar que existe relación 
entre la gestión educativa y el desempeño del docente;  el sustento científico se basa en las 
xv 
fuentes bibliográficas de connotados investigadores y en estudios del objeto de 
investigación, así como otros trabajos publicados en internet.  
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
En el capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera  se relaciona la gestión educativa con el desempeño docente de los profesores de 
secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
En el capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
La comunidad mundial tiene los ojos puestos en la educación, mejor aún si se vive la 
“era del conocimiento”, donde los grandes modelos sociales y económicos, determinan el 
rumbo de las actividades humanas, lo que se llama el orden mundial. 
Esto obliga que la calidad del servicio educativo tenga prioridad en todas las agendas 
gubernamentales. El Perú no podía ser la excepción de la búsqueda de esta calidad en el 
servicio educativo, para lo cual echa mano a todos los actores involucrados en el proceso 
educativo. 
Dentro de los actores o “agentes educativos”, están los alumnos, los docentes, la 
comunidad en sí, los directores, los diferentes estamentos gubernamentales y otros más, 
pero si nos damos cuenta el núcleo básico vendría a ser la Institución Educativa.  
Y la Institución Educativa como tal, tiene instrumentos, recursos  y herramientas 
para cumplir su tarea, lo que haga esta institución en su totalidad, se llama gestión 
educativa institucional, digamos en forma general, más adelante detallaremos cada uno de 
estos. 
La Ley 28044, Ley General de Educación dice que la gestión del sistema educativo 
nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco 
de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. El 
Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de este 
sistema.  
Según Yábar (2013), gestión educativaes el proceso mediante el cual el directivo o 
equipo directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 
institucionales, necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas 
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acciones (estrategia - acción) y los resultados que se logran. Se caracteriza por presentar 
una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 
situación o alcanzar un fin determinado. 
La calidad educativa nacional, vía rendimiento o resultados PISA 2015, está siendo 
cuestionada, aunque muchas personalidades del gobierno deseen mirarlo con otra lupa, 
pero no podemos “tapar el sol con un dedo”, estamos mal y tenemos que mejorar. Se siente 
preocupación en la sociedad educadora peruana en su conjunto ocasionada por la difusión 
de estos bajos puntajes obtenidos por los estudiantes peruanos en concursos mundiales. El 
Estado peruano a través de su sector educativo decide abordar esta deficiencia 
privilegiando una de sus causas: el desempeño del docente. 
Para Valdez (2000), “El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento 
de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva” 
El Ejército del Perú administra Instituciones Educativas, de todos los niveles, a lo 
largo y ancho de la Patria, una de ellas es la I.E. Alfredo Bonifaz, para nivel primario y 
secundario, ubicado en el distrito del Rímac, inicialmente para albergar a los hijos de los 
Técnicos y Suboficiales del Ejército, en la actualidad el 40% pertenecen a la comunidad. 
Es por eso la pretensión del equipo de investigación de abordar este tema, con la 
intención de aportar, vía resultados de la investigación, en mejorar o fortalecer la calidad 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera  se relaciona la gestión educativa con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera  se relaciona la planificación con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017? 
PE2: ¿De qué manera  se relaciona la organización con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017? 
PE3: ¿De qué manera  se relaciona la dirección con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017? 
PE4: ¿De qué manera  se relaciona el control  con el desempeño docente de los profesores 
de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera  se relaciona la gestión educativa con el desempeño 
docente de los profesores de secundaria enla I.E. Alfredo Bonifaz - 2017 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera  se relaciona la planificación con el desempeño docente 
de los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona la organización con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relaciona la dirección con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
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OE4: Determinar de qué manera  se relaciona el control  con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la gestión educativa en el desempeño 
docente, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia de la gestión educativa en su relación con el 
desempeño de los docentes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigaciónles servirán a las autoridades responsables 
de la Institución Educativa para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. Alfredo Bonifaz – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Del Valle, M. (2012), en su tesis de maestría titulada Modelo de gestión académica 
basado en el desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en institutos 
de educación superior, presentada en la Universidad de Oriente–Venezuela, realiza una 
investigación descriptiva, longitudinal, retrospectiva y cuali-cuantitativa, en cuanto al 
diseño es documental y de campo. La muestra estuvo compuesta por 21 docentes y 334 
alumnos. Concluye mencionando que en definitiva, el profesor eficaz es aquel que 
demuestra poseer flexibilidad, adaptación, sensibilidad, con capacidad para dar respuestas 
a los problemas que se encuentra en el aula (profesionales y emocionales), empático, 
objetivo, que sea capaz de observar lo que está ocurriendo en el contexto instruccional, 
auténtico y sincero, no dominante, ni directivo, ni autoritario, que no intente influir 
directamente en la vida de su alumnos, capaz de no intervenir cuando no sea necesario ni 
se lo pidan, que intervenga para que el alumno participe y aprenda, con una actitud 
positiva, abierto al cambio y a la innovación, capaz de comunicarse y transmitir de forma 
eficaz y positiva, y por supuesto, tan implicado en su trabajo que posea una fuerte y 
profunda motivación intrínseca (placer de enseñar) que le haga acudir cada día a su trabajo 
con una sonrisa en los labios. Que transmita, en definitiva, la alegría por aprender, y que 
sea capaz de conseguir en sus alumnos una motivación de aprendizaje, de modo que ellos 
mismos se sientan seguros y cómodos en sus clases. Si se logran reunir todas o casi todas 
estas cualidades, la calidad de la enseñanza será mayor, y los aprendizajes que realicen 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Rojas, N. (2013), en su tesis de maestría titulada Gestión educativa y su relación con 
el desempeño docente de la institución educativa Innova School, sedes Ate y Chorrillos, 
presentada en la Universidad César Vallejo, realiza una investigación con enfoque 
cuantitativo, de carácter descriptivo correlacional, no experimental; la población estuvo 
constituida por 124 docentes, la muestra es de tipo censal. Finalmente NO encuentra 
relación directa y significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente, y 
recomienda que exista una estrecha relación de coordinación entre el personal directivo 
con los docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa, y 
que los directores desarrollen en sus docentes las capacidades necesarias para responder a 
los problemas que se presentan en la sociedad actual 
Yábar, I. (2013), en su tesis de maestría titulada La Gestión Educativa y su relación 
con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de 
la ciudad de Lima–Cercado, presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional no 
causal; la población estuvo constituida por 44 docentes, a quienes se les aplicó un 
cuestionario de 19 ítems. Concluye que existe relación entre la Dirección de la gestión 
educativa con relación al desarrollo de la práctica docente se describieron aspectos 
positivos basados en el control, cumplimiento del plan calendario y relación 
alumno/profesor. 
Areche, V. (2013), en su tesis de maestría titulada La gestión institucional y la 
calidad en el servicio educativo según la percepción de los docentes y padres de familia 
del 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga-Ayacucho, 
2011, presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza una 
investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, no experimental, de corte 
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transversal. La población estuvo constituida por 145 padres de familia y 21 docentes. Para 
la medición de datos uso cuestionarios hechos por la autora, para la estadística se empleo 
el chi-cuadrado y el paquete SSPS. Concluye en que existe una asociación significativa 
entre la gestión institucional y la calidad de servicio educativo en la escuela, además las 
categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta relación positiva y alta. 
Alarcón, S. (2013), en su tesis de maestría titulada Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana, presentada en la Universidad 
San Martín de Porras, realiza una investigación con enfoque cuantitativo, correlacional, 
transeccional o transversal, no experimental y sincrónica. La población la constituyen 10 
directores, a quienes se les aplico un cuestionario con 36 preguntas o indicadores con 5 
alternativas tipo Likert. Concluye que existe relación significativa entre la Gestión 
Educativa y la Calidad de la Educación, El planeamiento estratégico en las instituciones 
privadas, el buen uso de los recursos instituciones y los logros conseguidos se vio reflejado 
en la mejora continua de las Instituciones, todas; con menos de 20 años de funcionamiento; 
no obstante, con excelentes organizaciones administrativas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Educativa 
La Ley 28044, Ley General de Educación, en su Título V, trata sobre la gestión del 
sistema educativo, y entre otros muestra estos artículos: 
Artículo 63°.- Definición 
La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, 
participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de 
gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, 
es responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa directamente 
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en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos (CONEI) que se 
organizan también en forma descentralizada. 
Artículo 64°.- Objetivos de la gestión 
Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 
a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen con 
autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de gestión 
se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 
concurrencia. 
c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas a 
las decisiones de carácter pedagógico. 
d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzca a la excelencia educativa. 
e) Desarrollar liderazgos democráticos. 
f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se 
den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
g) Promover la activa participación de la comunidad. 
h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 
solidaridad. 
i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar los 
actos de corrupción en la gestión. 
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k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 
metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. 
Como podemos apreciar, está claramente definido lo qué es gestión y lo que se debe 
hacer para llegar a una excelente gestión; y en ella intervienen, también, los padres de 
familia.  
Definición 
La gestión, en términos generales, puede entenderse como el sistema de actividades 
estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y técnicas 
adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, pueden 
ser perseguidos por personas, instituciones o empresas, tanto públicas como privadas. 
Enciclopedia Wikipedia 
La gestión educativa como aspecto fundamental de la educación juega un rol 
importante en la conducción y realización de las actividades, que van a conducir al logro 
de las metas y objetivos previstos en el sistema educativo. Enciclopedia Wikipedia. 
En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades 
y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar 
que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. 
Mientras que la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y 
conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, conducción y 
dirección de la educación, la gestión de la educación, es el conjunto de métodos, 
procedimientos y técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la 
conducción de la educación, en otras palabras son las estrategias concretas que posibiliten 
administrar el desarrollo de la educación. 
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Según Parra, M. (2004), son los trámites que se realizan para la resolución de los 
asuntos o proyectos educativos. Proceso mediante el cual se dirige, conduce, orienta y 
administra una institución educativa. 
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  (2016), es un proceso 
orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece 
los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales o 
regionales. Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que 
permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación.  
Según Ilarraz, N. (2012), es la gestión del entorno interno de la entidad docente hacia 
el logro de sus objetivos. 
Características de la Gestión Educativa 
a. Es un proceso dinamizador 
La gestión educativa como conjunto de procedimientos y técnicas, hace posible no 
solamente la conducción de las empresas e instituciones educativas, sino que también les 
proporciona, los mecanismos adecuados para su constante cambio de innovación. 
b. Es un proceso sistemático 
Los procedimientos, técnicas, instrumentos y estrategias de gestión educativa, 
constituyen en un conjunto de elementos que están conexionados entre sí, e interactúan 
para lograr los propósitos y fines de las instituciones educativas. 
c. Es un proceso flexible 
Como sistema de estrategias, métodos y técnicas, posee un alto grado de flexibilidad, 





d. Se sustenta más en la coordinación que en la imposición 
La coordinación es una herramienta clave en la conducción y dirección de las 
instituciones educativas, por tanto, una buena gestión basada en esta estrategia, tendrá 
definitivamente mayor éxito que aquellas que toman la imposición y la arbitrariedad como 
práctica permanente. 
La gestión educativa propiamente dicha 
Marcelo y Cojal (2002) manifiestan que la gestión educativa es consecuencia de las 
teorías de la administración educativa que tuvieron relevancia entre las décadas de los 60 y 
80 en los Estados Unidos, como respuesta al movimiento de dirección educativa que tiene 
su origen en Inglaterra y Australia, es a raíz de ese movimiento que se presenta en 
Latinoamérica, influenciada también por el postmodernismo de los círculos de calidad de 
Japón, el psicoanálisis francés, el enfoque culturalista y los cambios sociales de los 68. 
Para ellos la administración educativa y la gestión educativa tienen una misma 
matriz teórica y una metodología similar que proviene de la ciencia y teoría de la 
administración. La administración educativa se construyó bajo la lógica burocrática y 
mecanicista mientras que la gestión educativa responde a un modelo administrativo, 
participativo y democrático. 
Es decir la administración educativa implica la aplicación de procedimientos 
estables, y la dirección de la misma es vertical y centralista, mientras que la gestión 
educativa es más lineal y descentralizada pudiendo delegar funciones y responsabilidades 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Según Sander (1996a), para poder entender las nuevas tendencias de la gestión 
educativa, debemos hacer una reflexión histórica de la organización y administración de la 
educación en América Latina desde un punto de vista de su historia política y cultural. 
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Para él, hemos pasado por diferentes etapas de la construcción, desconstrucción y 
reconstrucción del conocimiento de la administración de la educación latinoamericana. 
El autor hace referencia a las diferentes concepciones que se dan en diferentes 
épocas de los procesos de la administración, siendo al inicio un enfoque jurídico que se 
presenta en la época de la colonia y es de carácter normativo y de pensamiento deductivo; 
el enfoque tecnocrático, un movimiento científico, gerencial y burocrático de la escuela 
clásica de la administración, que se desarrolló durante inicios del siglo XX y como 
consecuencia de la lógica económica que consolidó la Revolución Industrial; al enfoque 
conductista nacido de las escuelas psicosociológicas de los años treinta y cuarenta del siglo 
pasado que propugnó un sistema social de la organización de la gestión de la educación; el 
enfoque desarrollista que nació a inicios de la postguerra y de naturaleza modernista y el 
enfoque sociológico de autores latinoamericanos que busca aplicar las teorías sociológicas 
en las soluciones educativas para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad 
latinoamericana. 
Se puede percibir que la organización y administración de la educación han pasado 
por diferentes enfoques en el transcurso del tiempo, siendo en un inicio una administración 
centralista, cumplidores de normas y un aprendizaje netamente deductivo hasta la 
actualidad que conciben a la administración de la educación como un proceso 
descentralizado y participativo por parte de todos los componentes de la institución 
educativa, buscando la autonomía de las mismas así como la mejora de la calidad 
educativa. 
La gestión educativa mantiene un enfoque sociológico que está centrado en los 
actores y en las relaciones internas y cómo intervienen en su entorno para alcanzar los 
logros de los objetivos Institucionales, así como los componentes de la institución para 
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tomar conciencia de los procesos y su capacidad de decisión, y estas dos funciones deben 
ser compartidas. (Marcelo at el, 2002) 
Las nuevas perspectivas de la gestión educativa implican la idea de que todos los 
actores que participan en la educación se incorporen en la conducción de la escuela, puesto 
que ellos son los que tienen que ver substantivamente con lo que ocurre en la Institución 
Educativa. (García, 1990). 
Los procesos de participación se considera en un contexto de heterogeneidad donde 
las acciones de los sujetos no están supradeterminados por fuerzas o condiciones externas 
sino que son resultado de una compleja red de consensos, rechazos, oposiciones choques 
internos y externos en torno a las concepciones educativas de los actores involucrados, 
fundamentalmente padres, Iglesia y Estado. De este modo los padres de familia son sujetos 
activo que se organizan en torno a propósitos comunes o inducidos, y comparten referentes 
culturales que los identifican y dan cierta cohesión a su participación en educación 
(García; 2006) 
Es así que López (2006) en su investigación realizada sobre la experiencia de 
participación de los padres de familia en América Latina observa que son varios los 
componentes de la gestión escolar en que intervienen los padres de familia, los cuales 
pueden ser: 
Componente de gestión directiva: este componente se refiere a la formulación, el 
seguimiento y evaluación de la definición de la filosofía de la institución educativa y 
también el suministro de la información. El modo de participación de los padres de familia 
puede ser de manera colegiada o individual. 
Componente de gestión pedagógica: Este componente está centrado más sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y la participación de los padres puede verse desde la 
definición de los planes de estudios, en las instituciones donde se tiene una autonomía para 
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ello, así como el cumplimiento de las horas de clases, el cumplimiento de las actividades 
de recuperación, las actividades programadas en el calendario cívico escolar, el apoyo en 
la construcción de material didáctico y en algunos casos que los padres reemplacen a los 
profesores que se ausentan de clases. 
Componente de gestión administrativa: Este componente está referido más a la 
administración y financiamiento de los recursos de la institución educativa y también 
contempla los procesos de selección del personal para contratar en la institución educativa. 
Los padres pueden participar desde una toma de decisiones sobre las acciones a realizar, 
pasando por la supervisión de las decisiones tomadas y la cooperación en los procesos de 
ejecución de las mismas. 
Componente de gestión de la cultura y del clima escolar: Este componente está 
constituido por la cultura institucional y como ésta facilita o dificulta las relaciones entre 
los miembros de la institución educativa y su probabilidad de adaptación y aceptación a las 
nuevas normas. No se ve mucho la participación de los padres de familia en este aspecto, a 
pesar de que la normatividad permite que puedan tomar decisiones sobre estos asuntos, 
especialmente cuando está involucrado el clima institucional. 
Componente de relación con el entorno: Este componente está constituido por la 
relación que tiene la institución educativa con su entorno productivo social en el cual la 
participación de los padres de familia es casi nula. 
Mientras que López (2006) lo divide en cinco componentes, cada uno de ellos 
enfocado en una función específica que se realiza en la escuela, Marcelo y Cojal (2002) 
divide la gestión educativa en tres componentes: uno centrado en la administración, el otro 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje y el último centrado en las relaciones que se da 




Esta división tiene un enfoque sociológico donde se privilegia la participación de los 
padres de familia, para la gestión educativa siendo éstas: 
La gestión institucional, es la interrelación de los componentes educativos para el 
logro de resultados (Kaufman, 1993 en Marcelo y Cojal, 2002) en otra palabra es la 
marcha de la organización educativa en su totalidad buscando la creación de un ambiente o 
clima institucional propicio de relaciones interpersonales óptimas y una adecuada cultura 
institucional; y por otro lado, se relaciona el ejercicio de las funciones administrativas, 
planeamiento, organización, dirección y control. 
La gestión administrativa, es el manejo de los procesos y actividades que tiene que 
ver con la selección y desarrollo de los recursos humanos, materiales y financieros así 
como los procedimientos administrativos. 
La gestión pedagógica, es el manejo de todos los procesos de enseñanza aprendizaje 
desde el campo curricular y didáctico y la oportuna relación de los agentes educativos para 
el logro de los perfiles deseados; esto implica no solo las relaciones técnico pedagógico 
sino también la personal, social y humana. 
Incorporar a todos los agentes de la institución educativa en la gestión educativa 
implica el delegar funciones y responsabilidades, lo cual nos invita a pensar en la 
aplicación de una política descentralizadora y participativa. 
Por lo tanto, la gestión educativa no es simplemente la administración de los recursos 
de la institución educativa sino el desarrollo y procesos que se den para brindar una 
educación de calidad y que no solo responda a las necesidades de los componentes de la 
institución sino también de la sociedad buscando la participación de los componentes de la 
escuela, especialmente de los padres de familia. 
Esta gestión sería mucho más fructífera siempre que intervinieran todos los 
miembros constitutivos de la institución educativa, no solo en la parte institucional que es 
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lo global de la escuela, sino en los dos componentes básicos que menciona Marcelo y 
Cojal (2002), que es la gestión administrativa que tiene que ver con el manejo de los 
recursos, materiales, humanos y económicos, así como la gestión pedagógica donde se 
manejan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Enfoques de la Gestión Educativa 
Enfoque sistémico 
Según Alvarado, O. (1998), el enfoque de sistemas como categoría analítica, permite 
por un lado la representación mental de un sistema mediante el uso de modelos para efecto 
de análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de sistemas, identificando 
problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el mantenimiento, la regulación o el 
desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna circunstancia permite concebir 
nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, invenciones. 
Tipo de sistemas 
a. Sistemas naturales 
Son los que existen en la naturaleza real y concretamente, sin que para ello, sea 
necesaria la participación del hombre, es decir, existen independientemente de la voluntad 
del hombre. Estos son: sistemas físicos y sistemas biológicos. 
1) Sistemas físicos 
Se caracterizan por ser inalterables en el tiempo. 
Ejemplo: sistemas atómicos, sistema solar, el ciclo del agua, etc. 
2) Sistemas biológicos. 
Son poco estables y de duración limitada, ejemplo: sistema visual, sistema 





b. Sistemas artificiales 
Son sistemas que han sido elaborados por el hombre para cumplir determinados fines 
y propósitos. Se dividen en: sistemas artificiales físicos y sistemas artificiales sociales. 
1) Sistemas artificiales físicos 
Son aquellos que el hombre los elabora, con elementos físicos concretos, por 
ejemplo: un reloj, un sistema de audio, sistema de suspensión de automóvil, etc. 
2) Sistemas artificiales sociales 
Son aquellas que están constituidas por conjunto de personas, para lograr 
determinados fines. Ejemplo: sistema educativo, sistema de salud, sistema de control de 
personal, etc. 
c. Postulados del enfoque de sistemas respecto a la gestión educativa 
Según Chadwick (1978),  para sustentar teóricamente el enfoque sistémico de la 
Gestión Educativa, debemos considerar los siguientes postulados del Sistema Educativo: 
a. Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual que conforma el sistema. 
b. Entradas: Son elementos que ingresan al sistema, procedentes del ambiente, muchos de 
ellos se consumen en el proceso o se incorpora al producto, por los que se les llama 
también insumos. 
c. Procesos: Es el conjunto de acciones que transforman los insumos y dan como resultado 
los productos. Estos procesos pueden ser mentales, como pensar, planear, aprender; 
mecánicos como: operar una máquina y mental mecánico como probar, escribir, etc. 
d. Salidas: Son el resultado del procesamiento o transformación de las entradas, las salidas 
del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma material (personas o 
cosas), energía o información. 
e. Retroalimentación (feek-back, retroacción o transformación): Es la función de 
control y regulación del sistema mediante el retorno de información, que permite 
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mantener en mente, o modificar o cambiar las operaciones con el fin de lograr 
productos compatibles con los patrones de referencia preestablecidas. 
f. Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente constituido por objetos y 
fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente interacción, modificándolos o 
siendo modificado por ellos. 
Según el enfoque de sistemas la educación es un sistema, que tiene todos los 
elementos que Chadwik describe, es decir, tiene una estructura, una entrada, un proceso, 
una salida, una retroalimentación y un ambiente o contexto social donde se desarrolla. 
La estructura del Sistema Educativo Peruano estaría formada por todos los 
componentes tanto físicos como abstractos, como niveles, modalidades, programas 
curriculares, especificaciones de edades, perfiles, etc. que tienen estrecha relación con los 
fines y objetivos nacionales. 
En la entrada que comprende los insumos se considera a los docentes, la 
infraestructura, los alumnos, el currículo, las políticas, el perfil real, los contenidos, etc. 
Cada uno de estos insumos, interactúan entre ellos para lograr los objetivos educacionales. 
Los procesos educativos dentro del enfoque de sistemas serían los procesos 
académicos o pedagógicos, tales como el proceso de planificación, el de implementación, 
el de organización, el de ejecución y el de evaluación. Y los procesos de gestión 
administrativos serían el proceso de planificación, dirección, ejecución y control. 
Las salidas en el sistema educativo están conformadas por los egresados con un 
perfil académico, como resultado de los procesos empleados, los insumos necesarios y 
requeridos. Ejemplo: alumnos con mayores capacidades, habilidades, conocimientos y 
actitudes. 
En el plano educativo, a las acciones que se realizan después de la evaluación de los 
insumos, procesos, y del producto en sí, y que tiene como propósito reajustar el perfil del 
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egresado de un determinado nivel o grado, se denomina retroalimentación, y consiste en 
volver a desarrollar el proceso, mediante acciones estratégicas más precisas, puntuales y 
pertinentes. . 
El ambiente seria el contexto social de donde provienen los insumos y el destino de 
los productos. Sin duda, este ejerce fuerte influencia en cada uno de los componentes del 
sistema educativo. 
Enfoque gerencial 
Este enfoque se caracteriza por considerar en el desarrollo del proceso educativo a 
los procesos de gestión, tales como planificación, organización, dirección y control. El 
desarrollo adecuado de cada uno de estos procesos tiene como propósito lograr los 
objetivos educacionales previstos. 
A. Proceso de planificación 
En el proceso de planificación, entendido este, como el conjunto de actividades 
coordinadas guiadas por estrategias dinámicas, y asistidas por recursos para lograr 
propósitos educativos se toma en cuenta: Los métodos a emplearse, los principios rectores, 
los tipos de planes que se emplearan, los niveles en que se actuarán así como las bondades 
de la planificación estratégica y la necesaria evaluación de la planificación. 
Según Alvarado (1998), la planificación “es el ordenamiento racional y sistemático 
de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, 
para lograr los objetivos educacionales”. 
En la planificación los elementos más importantes que siempre se toman en cuenta 
son: actividades, recursos y estrategias, todos ellos orientados a lograr fines educacionales. 
Principios 




a. Racionalidad.- El proceso de planificación se realiza mediante el pensamiento lógico 
gradual y coherente y ello se expresa en la secuencia y coherencia de cada una de sus 
etapas y las actividades que en ella se realizan. 
b. Previsión.- El plan educativo en sus diversos niveles supone prever o considerar con 
anticipación lo que se va hacer y aquello que se va a lograr en el futuro. 
c. Integral.- Esta característica supone que el plan debe considerar todo las áreas del 
programa y prever las actividades a realizar. 
d. Unidad.- Significa que el plan elaborado debe constituir un cuerpo de actividades y 
previsiones único, de tal manera que no existan planes paralelos. 
e. Factibilidad.- El plan debe ser posible de ejecutar y no contener actividades o 
pretensiones imposibles de lograr. 
f. Flexibilidad.- La ejecución del plan debe ir adaptándose a las condiciones y 
circunstancias reales del entorno socio cultural del lugar donde se realiza. 
g. Objetividad.- El plan debe ser elaborado con propósitos reales y de acuerdo a las 
necesidades y objetivos de la población y comunidad educativa. 
h. Secuencial.- Cada uno de las etapas del plan deben cumplirse en orden, es decir, una 
tras de otra, de tal manera que las metas cumplidas en unas favorece el logro en las 
otras. 
En la planificación educativa, según este enfoque los principios rectores constituyen 
los criterios y pilares fundamentales que guían la previsión y desarrollo de todo el trabajo 
de las instituciones educativas, que tiene como orientación y propósito lograr las metas y 
fines trazados en el Plan de Desarrollo Educativa Institucional, en relación directa con los 





B. Proceso de organización 
Otro de los componentes claves que forman parte estratégica del enfoque gerencial 
de la gestión educativa es la organización. 
La organización como proceso que sigue a la planificación tiene como propósito, 
distribuir y dosificar racionalmente las actividades que se van a realizar, y asimismo 
designar responsabilidades y asignar los recursos de manera eficiente para lograr las metas 
lo más acertadamente posible. 
Quinn (1995), dice que la organización es el proceso de dividir el trabajo en 
componentes manejables y de asignar las actividades para lograr con la mayor eficiencia 
posible los resultados deseados. En otras palabras, si la planificación ofrece las 
herramientas para decidir ‘donde desea ir’ y cuál es la mejor forma de llegar ahí, la 
organización le ofrece las herramientas para realmente llegar allí. 
Sin duda, la organización, en opinión de diversos autores, permite de manera 
metódica y eficiente alcanzar la meta, que la institución se ha propuesto lograr. 
C. Proceso de dirección 
La dirección dentro del enfoque gerencial supone la conducción de la organización, 
basados en un conjunto de decisiones acertadas para promover la participación de todos los 
administrativos en la marcha exitosa de la empresa o institución. 
Es necesario distinguir nítidamente la autoridad del director, debe tener como 
sustento la capacidad de liderazgo, de tal manera que los administrados cumplan sus 
deberes funcionales entusiastamente. 
En la dirección de las organizaciones o instituciones, es necesario emplear una serie 
de técnicas y estrategias pertinentes a cada contexto social imperante, y esto conllevará sin 
duda, a optimizar los esfuerzos y el logro de las metas previstas. 
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Según Thompson y Strickland (1995), una buena estrategia y su adecuada 
implantación son las señas más confiables de una buena dirección. 
Según Alvarado (1998), “Es la tarea mediante la cual el administrador se relaciona 
con sus subalternos para ejercer su autoridad sobre ellas a través de una serie de 
herramientas o técnicas que son inherentes a quien obtenga un cargo gerencial o directivo. 
D. El proceso de control 
El control en la gestión educativa según el enfoque gerencial de la educación que 
consiste en evaluar, medir y ponderar los resultados de lo ejecutado, con lo previsto en el 
plan o programa de desarrollo de la Institución Educativa, pudiendo ejercer dicho control 
durante todo el proceso y al final del mismo. 
El propósito fundamental del proceso de control es lógicamente, verificar para 
corregir, es decir, retroalimentar el proceso. 
Todo programa de actividades, debidamente planificada requiere de un sistema de 
control. La gestión educativa con mayor razón, ya que de ésta depende el éxito en el logro 
de los resultados institucionales, para ello el Estado ha instituido dos sistemas: el sistema 
de supervisión educativa y la inspección educativa. 
Según Alvarado (1998), por control de calidad educativa debemos entender la acción 
de cautela y verificación sistemática del proceso educativo, con el fin de que el producto 
educativo (niños, jóvenes y adultos educados), responda a las expectativas de la sociedad, 
o sea que satisfagan algunos estándares establecidos en términos de nivel de 
conocimientos, dominio de habilidades, practica de valores, actitudes positivas en relación 







Según la Real Academia de la Lengua Española burocrático significa proveniente o 
relativo a la burocracia, y burocracia es la influencia excesiva de los empleados públicos 
en el gobierno. 
Históricamente la burocracia surge en un momento, cuando el Estado se vuelve 
complejo y las funciones y responsabilidades se subdividen diversificándose. Se crean 
organismos e instituciones públicas con numerosos cargos y puestos, y por esta razón 
deviene la gran cantidad de empleados públicos que deben laborar en ellos. 
Según Weber, citado por Stoner y otros, la burocracia “es una forma de organización 
humana basada en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines para 
garantizar la máxima eficiencia posible en el logro de los objetivos de dicha organización”. 
Descentralización educativa. 
Según Hanson, citado por Bjork (2006), la descentralización se define como la 
transferencia de autoridad para tomar decisiones, la responsabilidad y las tareas de mayor a 
menor nivel de organización o entre organizaciones. 
Si bien la descentralización es la delegación de funciones, responsabilidades y 
acciones otorgadas a las autoridades, debemos tomar en cuenta la democracia participativa, 
para lograr un desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Por otro lado hay que 
tener en cuenta las experiencias concretas de participación, para poder sobre la base de las 
mismas determinar modelos institucionales que logren satisfacer las necesidades de las 
comunidades, en donde se pueda delegar funciones en lugar que surjan contradicciones 
que perjudiquen el desarrollo de la misma. 
Chávez (2003), dice que la democracia participativa es una acción que permite 
establecer de manera institucionalizada el involucramiento de los actores pertenecientes a 
la institución educativa en acciones de decisión y responsabilidad, formando esto parte de 
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la cultura política diferente y permitiendo la diversidad de tipos de desarrollo y 
fortalecimiento de la gestión educativa.  
Una de las dificultades de la democracia participativa es haberla considerado como 
un mecanismo de fiscalización simplemente, motivando esto un enfrentamiento entre las 
autoridades y los agentes participativos, esto aumenta cuando la participación ciudadana 
no está institucionalizada. 
Basado en experiencias de concertación y vigilancia expuestas en el VI Encuentro de 
Red de Municipalidades Rurales del Perú, Chávez ha encontrado que a veces la 
democracia participativa ha tenido las dificultades de buscar un equilibrio entre las 
funciones de las autoridades y de las organizaciones comunales u otras instituciones de la 
comunidad, puesto que las autoridades y los organismos e instituciones comunales no se 
percatan de las necesidades de los miembros de la comunidad no agrupada. 
Así como los mecanismos de descentralización están muy ligados a las acciones de 
participación, también debemos de tener en cuenta que hay una relación muy directa entre 
descentralización y autonomía. Según como se vayan desarrollando los diferentes niveles 
de descentralización educativa se van dando diferentes grados de autonomía de las 
instituciones educativas, como menciona, el aumento de la autonomía institucional va a ser 
directamente proporcional a la descentralización. 
Del mismo modo, el autor manifiesta que la noción de autonomía evoca 
precisamente la idea de autogobierno. Esto significa que las instituciones educativas tienen 
la capacidad para gobernarse a sí mismos, Pórtela (2003). 
Según  Pórtela (2003) no se puede  dar una equiparidad directa entre 
“descentralización–autonomía–participación”, no existe un peso igualitario entre los tres 
componentes anteriormente mencionados, puesto que esto se torna ambiguo, por el hecho 
de que la participación en la toma de decisiones estará dada en virtud a la descentralización 
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y la autonomía, ya que es común que los participantes a pesar de tener la potestad en la 
toma de decisiones importantes de la política educativa, no la tomen.  
Es por esto que podemos afirmar que el nivel de participación de los padres de 
familia permitirá una mayor o menor autonomía institucional y los procesos de 
descentralización serán mucho más efectivos, siendo la gestión educativa institucional de 
mejor calidad y efectiva, pero la potestad de asumir este nivel de participación será de 
entera responsabilidad de ellos. 
Sigue Pórtela (2003), la concesión a los centros de una mayor autonomía para 
establecer su propia organización debe equilibrarse con una mayor participación interna y 
una apertura social a la comunidad. La disminución del control ejercido por la 
administración debe verse compensado por el aumento del control ejercido por los 
docentes y por los propios usuarios. 
Así como se concede una autonomía a las instituciones educativas para que ellas 
tomen las decisiones más adecuadas y que respondan a las necesidades culturales de la 
propia comunidad, se deben crear los mecanismos participativos más apropiados ya que el 
control y supervisión de estas decisiones son delegadas a ellas mismas, para responder a 
sus expectativas y no a intereses individuales o particulares. 
Esto motiva que la descentralización educativa presente diversas formas 
heterogéneas, que pueden ser: 
Desconcentración es la transferencia de diferentes funciones, pero éstas son 
definidas por organismos centrales mas no se delega la autoridad, solo para 
implementación de dichas normas. 
Delegación entregar la responsabilidad de la toma de decisiones y la administración 
de las funciones a los representantes de la misma, pudiendo retirarla si lo cree conveniente. 
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Devolución es regresar la autoridad, recursos y poderes, bajo esta modalidad el 
gobierno solamente ejerce un control indirecto de supervisión. Para ello es necesario de 
que se limite clara y legalmente las fronteras geográficas de esa autoridad. 
Privatización es transferir la autoridad a una institución privada o persona 
Todas las formas de descentralización que se presentan en el párrafo anterior se dan 
en nuestro país siendo la devolución la forma más empleada en el sistema educativo 
estatal, buscando de esta manera la participación de los padres de familia en los aspectos 
de control, decisión y supervisión. 
Si bien la descentralización ha generado indicadores positivos de los avances de las 
reformas educativas, esto no asegura mayores y mejores niveles de participación. Para 
Torres (2001) descentralizar es desplazar el poder centralizado y multiplicar el poder 
centralizado a niveles locales o intermedios. 
Esto significa que la descentralización implica un grado de responsabilidad mayor, 
que motiva grandes cambios en la forma de concebir diversos aspectos de la vida 
institucional, como son: el incremento de la productividad y eficacia, del mismo modo, 
una cultura corporativa diferente, esto dependerá de la capacidad de responsabilidad que 
asuman los miembros que toman parte en la descentralización. 
En cambio Iguiñiz (2003) establece que la descentralización educativa es un proceso 
democrático actual, donde se amplían las posibilidades de participación de la sociedad 
civil en los cambios educativos del país, pero esta oportunidad no se realizaría si no hay 
una transformación de entender la política y la educación ciudadana. 
La participación de los padres de familia en la descentralización educativa, solo se 
dará si los procesos que se creen para ésta no están contaminados con aspectos políticos y 
si se ofrece la información adecuada y capacitación suficiente a los padres de familia sobre 
las ventajas que se obtienen y los mecanismos que pueden utilizar. 
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La descentralización es el inicio de la delegación de funciones a las instituciones 
educativas buscando el mejoramiento de la calidad educativa, este accionar tiene su origen 
en la creciente demanda de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
agilizar los trámites burocráticos. 
Si bien los procesos de descentralización se iniciaron con la desconcentración de las 
funciones ministeriales creando desde un inicio los departamentos de supervisión escolar 
secundaria (1957) y en 1969 las direcciones departamentales de educación y las zonas de 
educación, es recién a partir de la década de los 90 donde se profundiza más los procesos 
de descentralización de las instituciones educativas, mediante dispositivos legales los 
cuales delegaban funciones específicas a los padres de familia. Esto con la finalidad de 
mejorar la calidad de la enseñanza (Palacios; 1993). Ello motivaría una mejora no en la 
financiación y construcción de la institución, sino en la formulación, aplicación y 
evaluación de las acciones educativas que favorezcan al educando. 
Finalmente podemos mencionar que diferentes entidades tanto gubernamentales y no 
gubernamentales que se han preocupado por la mejora de la calidad educativa, han puesto 
de manifiesto la necesidad de organizar los procesos de descentralización buscando la 
participación de todos los componentes de la institución educativa, especialmente de los 
padres de familia. 
El involucramiento de los padres de familia en la participación de la gestión 
educativa institucional está basado en el hecho de que ellos son los más interesados en que 
las instituciones educativas sean lugares que ofrezcan una educación de calidad y efectiva 
que responda a las expectativas no solo de ellos, sino también de los educandos. 
La participación educativa. 
Como pudimos percibir en el acápite anterior, para que exista una buena gestión 
educativa debe haber participación de todos los actores que pertenecen a la institución 
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educativa en especial de los padres de familia, en las acciones de administración y los 
procesos de enseñanza educativa. 
Según Gento (1994) la participación educativa viene a ser la intervención de 
individuos o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan para 
la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo 
específicos. 
La participación, no se hubiera visto fortalecida en estas últimas décadas si no fuera 
por las experiencias de la década de los setenta en el viejo continente, donde se comenzó a 
emplear la concepción de que las instituciones escolares son una comunidad educativa, 
dicha concepción fortaleció el concepto de la participación. 
Esta concepción que se dio en los diferentes niveles y territorios permitió que los 
padres de familia, los docentes, las municipalidades llegaran a tener una capacidad 
decisoria fundamental en la gestión de dichos centros (Pórtela, 2003). 
Si bien durante la tres últimas décadas el hablar de participación ha involucrado a 
todas las instituciones de un país en el campo educativo, el involucramiento es 
mayormente en la gestión educativa, donde la participación no solo comprende a los 
diferentes actores componentes de la comunidad educativa sino también, los diferentes 
espacios, niveles, dimensiones, ámbitos y alcances, si no se desea fracasar en el intento de 
una buena gestión. (Torres, 2001).  
Así como también los actores que intervienen en el campo de la gestión pueden ser 
los alumnos, los padres de familia, llegando a intervenir hasta la comunidad local, 
pudiendo también darse en espacios que van desde el aula hasta el mismo sistema 
educativo, desarrollando desde un ámbito de diagnóstico y de prospección hasta de 
interpretación y control de resultados. 
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Y por último puede haber una participación en los dos ámbitos de la gestión 
educativa institucional como son la gestión pedagógica y administrativa, desde un nivel 
básico como es el acceso a la información, a un nivel superior como es la toma de decisión 
asumiendo responsabilidades. 
Esto es lo que motiva la presente investigación, el nivel de participación que tienen 
los padres de familia en la gestión educativa institucional de las instituciones educativas 
estatales, en las dos dimensiones de la gestión educativa institucional: la gestión 
administrativa y pedagógica. 
Durante los últimos años la participación ciudadana en algunos campos ha sido 
establecida por medio de normativas y directivas, mas esto se debería institucionalizar para 
que la participación sea más efectiva y fructífera. (Iguiñiz, 2003). 
La participación de los padres en la gestión educativa institucional ofrece mejores 
oportunidades como son: (Gento 1994) 
• El enriquecimiento mutuo de los participantes 
• Las reducciones de conflictos 
• El estímulo a la solidaridad y responsabilidad 
• La mejora en la calidad del trabajo realizado 
• La aceleración en la formulación de planes 
• El impulso a la dedicación a objetivos comunes. 
Mncube, (2009), en instituciones educativas del sur de África, se encontró que más 
del noventa por ciento de los padres de familia que participaron en la investigación eran 
conscientes de que su responsabilidad era trabajar en estrecha colaboración con la escuela 




La participación tiene relación con autonomía y se puede establecer una relación con 
descentralización, como manifiesta Pórtela (2003), esto es porque los agentes del sistema 
educativo participan más en las decisiones de gestión en la institución educativa motivados 
por una autonomía en los aspectos económico y administrativo; siendo ellos partícipes de 
las consecuencias de las acciones que han de tomar, y así como participan de las mismas, 
pueden evaluarlas. Por otro lado, al haber autonomía se vislumbra una descentralización 
cada vez mayor. 
2.2.2. Desempeño Docente 
Definiciones 
Según Valdez (2000), en el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos 
han privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación 
y en este empeño se ha identificado a la variable "desempeño profesional del maestro" 
como muy influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión 
escolar.  
Gutiérrez (2002), indica que actualmente se han producido transformaciones 
importantes y significativas en la educación resalta y  rescata cómo motivar el cambio de 
los docentes ya sea en lo actitudinal y conceptual de la evaluación, como también en la 
forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación y los 
fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el 
aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general. 
Para Vidarte (2005) el desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 
transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al 
máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos 
educativos en determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
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calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El trabajo debe 
ser con creatividad”. 
Según Bazarra, Casanova y García (2007), ante el reto de este tiempo lleno de 
cambios y de incertidumbres, los colegios, los profesores, no podemos intentar seguir 
respondiendo a los retos desde el coraje individual, desde la urgencia de lo inmediato. La 
educación de los niños y adolescentes del siglo XXI merece más dedicación, creatividad, 
profesionalidad, esperanza e ilusión…es un reto fundamental que todos debemos sentirnos 
implicados. 
Para Cuenca (2011), es una práctica relacional; es decir, como el desarrollo de 
capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como del uso de 
diversos medios y modos para comunicarse con ese otro 
Docente innovador 
Bravo, et al. (2006), la competencia, el profesionalismo y la dedicación que se nos 
exigen, hace que recaiga en el docente una gran responsabilidad. Que los estudiantes, las 
niñas y los niños comprendan lo que hacen depende en gran parte del trabajo que les 
damos, es decir, como los motivamos, como les presentamos los contenidos, como los 
organizamos. Todas estas interacciones se basan en la actividad conjunta que debemos 
realizar con ellos, ya que entendemos que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso de 
construcción compartida. 
Por consiguiente, es primordial que asumamos un nuevo rol que implica una serie de 
funciones a realizar: 
a. Planificar actividades de aprendizaje que respondan a los intereses de los estudiantes. 
b. Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
c. Promover canales de comunicación. 
d. Facilitar que los estudiantes aprendan a aprender. 
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e. Valorar el esfuerzo de los estudiantes. 
f. Conocer las características de los estudiantes a nuestro cargo. 
g. Estimular la creatividad e innovación. 
h. Promover la actividad mental. 
i. Ofrecer apoyo para construir aprendizajes. 
j. Tener en cuenta las aportaciones de los estudiantes. 
El docente tiene una gran responsabilidad que cumplir; por ello el docente 
desarrollará al máximo su competencia, investigación y dedicación para con su trabajo. 
El docente logrará que el alumno aprenda y comprenda lo que estudia, usará para 
ello técnicas de motivación, contenidos interesantes y amenos relacionados con su 
realidad; el docente organizará su labor a través de la preparación adecuada del plan de 
clase. En el proceso de construcción de la enseñanza aprendizaje el docente tendrá 
presente que la enseñanza se realiza en el aprendizaje (no a la inversa). 
La enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza. La enseñanza es en la medida que el 
alumno aprende, no simplemente cumplir, la programación, las horas de clase, etc. Por 
tanto, el docente realiza una serie de funciones esenciales para lograr un aprendizaje 
verdadero, duradero y significativo en los alumnos. 
Enseñanza del docente. 
García y Rodríguez (2005), señalan que el buen maestro será una persona con 
profundo amor a un tema de estudio, nacido de una familiaridad completa. Será capaz de 
despertar y conservar el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que logren éxito. 
Sobre todo, el maestro  será capaz de acrecentar el deseo de sabe; esta es la clase de 
maestros que nuestra sociedad necesita. La clase de enseñanza que un maestro es capaz de 
impartir es una destreza adquirida. Semejantes maestros se  hacen  en  las aulas. La 
destreza que deben tener puede aprenderla cualquiera con inteligencia adecuada, que esté 
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dispuesto a correr los riesgos y peligros de actuar de acuerdo con responsabilidades 
claramente aceptables. 
El buen maestro, como cualquier profesional, es aquel que conoce su trabajo y lo 
realiza cabalmente; es el que sabe que hacer, como parte integrante de la comunidad, 
trabajará de la manera más eficiente con las personas encomendadas. 
En resumen, el buen maestro es aquel que: se preocupa por alcanzar una eficiencia 
profesional. 
Un buen maestro es aquella persona que realiza sus funciones de manera cabal y 
correcta demostrando eficiencia profesional en su trabajo. El docente enseñará el tema de 
estudio  con conocimiento, alegría y satisfacción donde las clases sean interesantes y 
amenas, en el cual el alumno encuentre alegría, motivación y deseos por aprender más. El 
maestro que logra esto es reclamado por la sociedad para la educación de sus hijos. 
Todas las características y destrezas, el maestro lo aprende y desarrolla usando su 
inteligencia y destreza en el centro de formación pedagógica y lo consolida en las prácticas 
profesionales y trabajo de aula reales, asumiendo la responsabilidad  y el rol 
encomendadas para su cumplimiento. 
La pasión por enseñar 
García y Rodríguez (2005), afirma que la enseñanza es una profesión dedicada al 
servicio social. Casi es imposible probar que alguna profesión en particular sea de mayor 
valor para la sociedad que otra, sin embargo se puede tener la seguridad de que ninguna 
otra carrera ofrece al profesionista mayor oportunidad para beneficiar a los otros. 
Por esto, la profesión de enseñar requiere una gran responsabilidad, pero  sobre todo, 
reviste gran importancia dado el papel que la educación posee en  la producción y 
dirección del cambio social en esta hora de la historia. 
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Vivimos en una época de cambio, que exige nuevas y rápidas adaptaciones. Su 
brusca incidencia sobre la educación es un desafío en marcha. Este es el motivo 
fundamental que determina la necesidad de una continua capacitación para todos y 
especialmente para los docentes, pues   sin el estudio constante, sus conocimientos y 
desempeño resultan  pronto obsoletos. 
García y Rodríguez (2005); la enseñanza realizada por un profesional tiene un gran 
valor y beneficio para la sociedad en general ya que es una tarea de gran cobertura; atiende 
a las personas que pasan varios años realizando la educación básica como los primeros 
pasos (inicial,  primaria y secundaria) y otro menor porcentaje en la educación superior. 
La profesión de la enseñanza juega un papel de una gran importancia para el ser 
humano y ciudadano, sumado al gran papel que tiene la educación para el progreso y 
desarrollo de la sociedad. En estos tiempos en el que el avance de la ciencia y la tecnología 
es vertiginoso, a un ritmo y velocidad  donde nada permanece estático por un tiempo 
determinado y lo constante es el cambio; afectando a todos los sectores, educación y al 
docente; por ello; se exige que el docente se adapte a los cambios y que constantemente 
actualice sus conocimientos para estar capacitado y poder brindar una enseñanza 
actualizada y su desempeño sea óptimo y de calidad acorde a los avances tecnológicos  con 
miras al futuro. 
Preparación de la clase 
Marveya y Pérez (2002), aseveran que por más dominio que se tenga de la materia 
que se imparte, es esencial que siempre se prepare la clase, pues esto demuestra el 
profesionalismo del que enseña. Cada vez que  se imparte un tema, es preciso “recrearlo”, 
enriquecerlo, añadir nuevos conceptos que lo hagan atrayente, pensando sobre todo en el 
tipo de personas, la situación que las rodea y relacionado ese tema con otros tópicos o 
problemáticas  de actualidad. 
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Esto propicia que, aunque un tema se imparta varias veces, resulte siempre novedoso 
y adherido a la realidad. Lograrlo exige una gran dedicación y preparación del educador. 
La preparación de la clase incluye: 
Aclaración de objetivos: Delimitar los objetivos específicos, Competencias y 
capacidades que se pretenden lograr con el curso y dentro del objetivo general del mismo. 
Es conveniente escribir estos objetivos en el pizarrón para que sirvan de guía al grupo.  
Metodología: Establecer con anterioridad la metodología que se va a seguir 
proporciona seguridad a los educandos y facilita el logro de los objetivos propuestos. 
Aunque la clase sea expositiva, el método se puede variar; por ejemplo, utilizar el 
método de discusión de casos formando pequeños grupos para promover la participación; 
el método de preguntas y respuestas para inducir al grupo a un nuevo tema, o la aplicación 
de alguna dinámica integradora para iniciar o concluir un tópico. Es posible también 
mezclar varios métodos para lograr el objetivo.   Lo   más   importante   es,   que   el  
educador   prepare   su   clase y esquematice la metodología a seguir para obtener los 
mejores resultados. 
Por tanto, la preparación de la clase es un planteamiento y organización desde la 
mirada; los autores Marveya y Pérez (2002) el profesionalismo del docente conlleva a la 
preparación de las clases en sus labores diarias; pues,  es un factor importante para 
alcanzar los objetivos que se espera lograr en los alumnos. El docente conocerá el tema y 
desarrollará su clase de manera dinámica, participativa, interesante y útil para el alumno 
relacionando el tema con las problemáticas de la actualidad o el contexto que rodea al 
estudiante. 
En la preparación de la clase, se incluirá los contenidos,  las capacidades y la 
metodología para tener un guía. El primero de ellos porque sirve de guía para ver que se 
espera que logren y aprendan los alumnos en cada tema y el curso en general. El docente 
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siempre en cada tema que desarrolla colocará en el pizarrón el objetivo o aprendizaje que 
deben lograr en una presente clase. 
El segundo requisito es la metodología que es importante porque nos va facilitar el 
camino para lograr los objetivos de clase. Existen varias  metodologías a usar para una 
clase desde la expositiva hasta los métodos activos. El conocimiento cabal de todos ellos, 
sumado a un uso adecuado y correcto, estando  al  corriente  en  qué  momento o situación 
se puede aplicar, siendo trascendental en una clase con resultados óptimos y efectivos. Es 
valioso que, el maestro al preparar su clase considere que grupo humano está atendiendo 
con ello determinará la adecuada metodología, aunque se recomienda el uso de la 
metodología activa y participativa, logrará resultados exitosos. 
Qué espera el alumno del buen docente 
Fernández y Álvarez (2002), señalan que en las investigaciones sobre escuelas 
eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, 
considerados por los alumnos en general como “buenos profesores”, es decir, profesores 
valorados, siempre bien, por todo tipo de alumnos: estudioso con buenos resultados, vago 
con resultados normales y alumnos-fracaso con malos resultados. 
El perfil que se desprende de este buen profesor, considerado así por todo tipo de 
alumno, responde a lo que nosotros denominamos perfil de liderazgo educativo y 
transformacional como intentaremos demostrar en los epígrafes siguientes. 
Las conclusiones de los estudios sobre el buen profesor visto desde la perspectiva del 
alumno se pueden resumir en estos cinco aspectos: 
a) Claridad en las explicaciones. Los alumnos de todo tipo valoran y prefieren a los 
profesores que se comunican bien y dicen lo que quieren decir de forma que son 
comprendidos por todos los que les escuchan y manifiestan un mínimo interés. 
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b) Entusiasmo en su trabajo. Los alumnos valoran de forma discriminativo al profesor 
entusiasta, que ama su disciplina y su trabajo además es capaz de contagiar con su 
entusiasmo a los alumnos, frente al profesor apático. 
c) Motivación. Consideran buenos profesores a aquellos que son capaces de valorar el 
trabajo de sus alumnos y manifestar altas expectativas sobre ellos. Son especialmente 
valorados los profesores que aman a sus alumnos, se interesan por sus problemas en el 
estudio y les ayudan a organizarles, sin agobiarles. 
d) Interacción. Son mejores profesores los que se relacionan bien con los alumnos y son 
capaces de establecer una comunicación sobre temáticas distintas a las habituales de 
carácter educativo o docente. 
e) Autoridad. Los alumnos valoran más a los profesores que sin ser inflexibles y lejanos 
son capaces de controlar la dinámica interna del aula de modo que pueden llegar a crear 
un clima de trabajo ordenado, mediante el ejercicio de una autoridad responsable. 
Valoran más a los profesores firmes y dialogantes sobre los profesores permisivos y 
volubles. 
Considerando la información de la investigación realizada sobre la opinión de los 
alumnos respecto al buen profesor de los autores Fernández y Álvarez; podemos 
manifestar que los cinco aspectos que resumen las conclusiones de la investigación son 
importantes y válidos para poder ser tomados en cuenta por los docentes y las instituciones 
educativas. Ser considerado buen profesor por todos los alumnos (estudiosos, regulares y 
pésimos) es una valoración importante para el docente. 
Cumplir y desarrollar estos cinco aspectos determina que una clase pueda ser llevada 
de manera eficaz; donde el alumno se sienta satisfecho con la labor del docente y además 
logre el aprendizaje esperado. Estos aspectos son parte del papel del liderazgo educativo 
que tiene el docente. 
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El primer aspecto que define al buen docente (claridades en las explicaciones); es 
sumamente importante y considerado por el alumno debido que todo docente, su 
explicación debe ser clara, sencilla y correcta, dejarse comprender en clase. 
El segundo aspecto, entusiasmo del docente en el trabajo, para el alumno es  
considerado  valioso  porque  el  docente  irradia  y  contagia alegría, amor y entusiasmo 
por lo que beneficia a que los alumnos también se entusiasmen y sientan lo mismo. Esto es 
algo que el profesor apático no demuestra ni puede lograrlo. 
El tercer aspecto del buen docente, motivación; es igual de importante y considerado 
por el alumno, porque todo docente saber motivar al alumno a través de las expectativas y 
valoración positiva que tengan sobre el alumno, ellos se sentirán apoyados, valorados, 
apreciados y queridos por sus maestros por consiguiente los alumnos trabajan con mucha 
disposición y motivación sintiendo gran aprecio y valoración por parte de los docente. 
El cuarto aspecto, la interacción; es ventajoso y considerado por el alumno porque 
existe una interrelación adecuada de comunicación fluida sobre los temas tratados, del 
mismo modo se establece un lazo de amistad interpersonal que permite al alumno conocer 
más al profesor, sentir más identificación, confianza, respeto y por consiguiente valoración 
al profesional docente. 
El quinto aspecto, autoridad; es considerado por el alumno , debido a que todo 
docente conduce la clase o sesión de clase en un ambiente de orden, disciplina y respeto 
donde la autoridad del profesor se siente, si no fuera así el ambiente desbordaría de una 
inadecuada salón de clase. El docente siempre muestra su autoridad en la clase pero sin ser 
exageradamente inflexible sino utilizar la autoridad necesaria y suficiente para lograr el 





Campo de acción del desempeño docente. 
Montenegro (2003), señala que, esta labor que realiza  es diversa; sin embargo puede 
ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que realiza en el aula y 
otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce 
en el contexto sociocultural.  
La labor que desarrolla el docente sobre sí mismo, está relacionada  con su 
formación y la organización de su vida personal. La formación profesional cubre el 
desarrollo de programas de Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado; pero 
también una actividad constante de actualización  en los diversos campos del conocimiento 
relacionado con la educación; esto  es: la Pedagogía, sus ciencias auxiliares, la 
normatividad educativa, las políticas, lineamientos y directrices del estado, sobre la 
materia; también  incluye la actualización permanente en el campo especifico del 
conocimiento o área de trabajo. En un nivel más privado, la organización de su vida 
personal  es primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo, 
tranquilidad y dedicación al proceso formativo de sus estudiantes. 
El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás ambientes 
de aprendizaje, como laboratorios, bibliotecas, patios de juego, canchas deportivas, etc. 
Esta labor es, quizás la de mayor grado de diversidad y complejidad; también, la 
directamente relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. 
En un intento por sistematizar esta labor, se pueden caracterizar tres momentos: las 
actividades previas, la ejecución o desarrollo de las actividades de aprendizaje y las 
actividades posteriores. Como todos sabemos, el docente realiza un sinnúmero de 
actividades previas de planeación, preparación y organización. La planeación tiene por 
objeto el diseño curricular para  estructurar en forma adecuada su área o áreas de trabajo; 
incluyendo una micro-planeación de cada una de las experiencias de aprendizaje.  
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Para tal fin, define secuencias de actividades y prevé los recursos indispensables. La 
preparación está relacionada con el estudio o fundamentación de cada una de las temáticas 
relacionadas con el contenido de las áreas para poder apoyar conceptualmente a los 
estudiantes. La organización tiene como propósito adecuar el ambiente físico, con los 
equipos  y materiales necesarios para poder llevar a cabo cada una de las experiencias. 
La ejecución de las actividades de aprendizaje, es a su vez, el campo de mayor 
complejidad, dado que el docente está pendiente de diversos procesos como: el 
seguimiento de las actividades conforme al plan preestablecido, la introducción de ajustes, 
de acuerdo con las circunstancias, la participación disciplinada de los estudiantes, el apoyo 
y retroalimentación para garantizar la evaluación como un proceso continuo y la 
verificación del cumplimiento de las actividades y objetivos de aprendizaje. 
Las actividades posteriores están relacionadas con la lectura y valoración de trabajos 
de los estudiantes y el registro de los logros alcanzados por ellos. Pero el desempeño no 
solo se circunscribe a los ámbitos de aprendizaje, el entorno institucional en su conjunto, 
constituyen un campo de acción del docente. En este entorno actúa, a su vez, sobre dos 
áreas: el enriquecimiento del ambiente y el aporte al proyecto educativo. Mediante la 
interacción diaria con los diferentes miembros de la comunidad educativa, el docente 
armoniza las relaciones fortaleciéndolas en armonía y cooperación. Asimismo, aporta al 
desarrollo del proyecto educativo mediante sus concepciones teóricas, con la práctica de la 
democracia institucional y  mediante actividades relacionadas con los diferentes 
subproyectos. 
La acción del docente trasciende al ámbito institucional y se proyecta al contexto 
socio-cultural, en el cual se haya inscrito el establecimiento educativo. Esta labor la ejerce 
mediante las relaciones con otras instituciones de orden académico, artístico, deportivo y 
asistencial. En la interacción con este entorno, el docente proyecta su labor educativa y al 
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mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego revertirlo en el trabajo con sus 
estudiantes. 
Dimensiones del desempeño docente 
Bravo, et al. (2006) considera las siguientes: 
Dimensión profesional 
 Planificar  adecuadamente  el  proceso  educativo  que  responde   a  los intereses y 
necesidades de los alumnos. 
 Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
 Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes  de calidad de nuestros 
alumnos. 
 Registrar permanentemente información sobre el avance del aprendizaje de nuestros 
alumnos. 
 Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión entre los docentes. 
 Asumir responsabilidades personales en la toma de decisiones de la institución. 
 Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro desempeño 
docente. 
 Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado por un PEI. 
 Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
 Respetar a sus alumnos como persona. 
 Generar auto conceptos positivos en nuestros alumnos. 
 Proponer  evaluaciones  sin  tensiones  respetando  el  ritmo  y modo de aprendizaje de 
cada alumno. 
 Incentivar el compañerismo, la solidaridad la tolerancia y la cooperación. 
 Actuar  como  mediador  de  los  conflictos en el aula sin demostrar favoritismo. 
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 Cumplir con las indicaciones, exigencias y ofrecimientos para no crear desconfianza ni 
descrédito. 
 Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 
 Promover canales de participación mediante: 
La organización de debates y discusiones sobre temas de interés y de conocimiento 
del grupo, creando espacios para ideas y opiniones. 
 Aceptar   las   intervenciones,   aunque   no   sean   claras o  concretas, buscando la 
forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 
 Incentivar la intervención de los alumnos losmenosespontáneos mediante preguntas 
sencillas y claras. 
 Facilitar que los alumnos aprendan a aprender. 
 Valorar el esfuerzo de los alumnos para el logro de aprendizajes. 
 Estimular la creatividad. 
 Promover la actividad mental. 
Dimensión personal 
 Asumir  una  actitud innovadora, crítica, creativa, y perseverante en el aula, institución 
educativa y comunidad. 
 Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 
 Preocuparse por desarrollar permanentemente su  autoconocimiento, el conocimiento de 
su tarea educativa. 
 Esforzarse continuamente en su perfeccionamiento personal,  cultural y profesional. 
 Cultivar  una  sana  autoestima  que  le  permita  superar  los conflictos y frustraciones 
personales, laborales y sociales. 
 Compartir  nuestra  experiencia  docente  para  fortalecer las cualidades personales y 
tener confianza en lo que se hace. 
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 Evidenciar  vocación  de  servicio  y  de  compromiso  frente  a  vuestros alumnos y al 
país. 
 Esforzarse en desarrollar una personalidad equilibrada con principios, creencias y 
valores definidos, demostrando coherencia entre lo que se dice y se hace. 
 Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 
 Reconocer y ejercitar procesos internos (cognitivo, motivacionales y emocionales) y 
conductas que promueven su desarrollo afectivo y eficiente. 
Dimensión social 
 Considerar que el rol docente en la sociedad actual es, la de hacer hombres y preparar 
lideres. 
 Identificarse con la comunidad donde labora, siendo participe de sus proyectos y apoyo 
en la solución de los problemas que afrontan. 
 Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad. 
 Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad. 
 Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas  que refuercen la 
identidad nacional. 
 Actuar como verdaderos agentes de cambio en la comunidad. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad educativa. Esta referida a todas aquellas acciones o hechos por parte de la 
administración educativa y comunidad docente para lograr satisfacer las necesidades y 
demandas de formación y aprendizaje que requiere el alumno. Se aplica a nuestro estudio 
al considerar la relación que hay entre calidad educativa y el desempeño de los directivos y 
docentes en la institución escolar. 
Desempeño docente. Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 
Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 
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de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 
estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, 
la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza 
sus funciones. 
Líder. Es aquella persona que puede unir y dirigir a otros en manera efectiva para  
lograr determinados objetivos. Se aplica a nuestro estudio al considerar al director en un 
papelde líder que va a conducir y guiar a la institución educativa que dirige hacia las metas 
propuestas. 
Liderazgo de calidad. El liderazgo de calidad viene a ser un modelo de gestión de 
calidad donde se va guiar y conducir una organización de la situación actual poco 
fructífera a una situación futura grandiosamente mejor donde las personas  sean el 
principal factor de cambio. Se aplica a nuestro trabajo al considerar las cualidades del líder 
de calidad que debe tener el director de una institución educativa como son: el facilitador, 







Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz - 2017 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1: La planificación se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
HE2: La organización se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
HE3: La dirección  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
HE4: El control  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión Educativa 
Esta referida a todas aquellas acciones o hechos por parte de la administración 
educativa y comunidad docente para lograr satisfacer las necesidades y demandas de 
formación y aprendizaje que requiere el alumno.  
Se aplica a nuestro estudio al considerar la relación que hay entre calidad educativa y 
el desempeño de los directivos y docentes en la institución escolar. 
Variable 2: Desempeño Docente 
Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica decir, las 
labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus 
alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el estudio al considerar 
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las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, la dimensión 
profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza sus funciones. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo -correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
M 





Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 54y una 
muestra de 47, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     54 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (54) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (54-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   51.8616 
          1.0929 
n =   47 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 




Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido a 
los docentes de secundaria. 
Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 





Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 
2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesisse empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (StadisticalPackageSciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 





Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.884, lo que le dio un fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 47encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
Variable independiente: Gestión educativa 
Dimensión: Planificación 
Tabla 4 
¿A su criterio, el Planeamiento educativo de la I.E. Bonifaz, considera las necesidades de 
la comunidad educativa? 





Siempre 15 31,9 31,9 31,9 
Casi siempre 25 53,2 53,2 85,1 
Algunas veces 6 12,8 12,8 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 










Figura 1. ¿A su criterio, el Planeamiento educativo de la I.E. Bonifaz, considera las 
necesidades de la comunidad educativa? 
Interpretación: 
1. El 31,91% de los encuestados considera que siempre el Planeamiento educativo de la 
I.E. Bonifaz, considera las necesidades de la comunidad educativa. 
2. El 53,19% de los encuestados considera que casi siempre el Planeamiento educativo de 
la I.E. Bonifaz, considera las necesidades de la comunidad educativa. 
3. El 12,77% de los encuestados considera que algunas veces el Planeamiento educativo 
de la I.E. Bonifaz, considera las necesidades de la comunidad educativa. 
4. El 2,13% de los encuestados considera que casi nunca el Planeamiento educativo de la 
I.E. Bonifaz, considera las necesidades de la comunidad educativa. 
Tabla 5 
¿Considera Ud. que se evalúa permanentemente los planes, para su actualización o 
modificación, si fuera el caso? 





Siempre 19 40,4 40,4 40,4 
Casi siempre 17 36,2 36,2 76,6 
Algunas veces 8 17,0 17,0 93,6 
Casi nunca 3 6,4 6,4 100,0 





Figura 2. ¿Considera Ud. que se evalúa permanentemente los planes, para su actualización 
o modificación, si fuera el caso? 
Interpretación: 
1. El 40,43% de los encuestados considera que siempre se evalúan los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el caso. 
2. El 36.17% de los encuestados considera que casi siempre se evalúan los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el caso. 
3. El 17,02% de los encuestados considera que algunas veces se evalúan los planes, para 
su actualización o modificación, si fuera el caso. 
4. El 6,38% de los encuestados considera que casi nunca  se evalúan los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el caso. 
Tabla 6 
Frecuencias $Planificación 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Planificacióna 
Casi nunca 4 4,3% 8,5% 
Algunas veces 14 14,9% 29,8% 
Casi siempre 42 44,7% 89,4% 
Siempre 34 36,2% 72,3% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 36,2% de los encuestados consideran que siempre  el planeamiento educativo del 
colegio está de acuerdo a las necesidades de la comunidad; y que estos se evalúan 
permanentemente, para su actualización o modificación, si fuera necesaria; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 80,9 % que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 14,9% 
considera algunas veces; y el 4,3% casi nunca. 
Dimensión: Organización 
Tabla 7 





Figura 3. ¿Considera Ud. que la I.E. Bonifaz emplea adecuadamente sus recursos y 
prioriza las actividades pedagógicas? 





Siempre 17 36,2 36,2 36,2 
Casi siempre 23 48,9 48,9 85,1 
Algunas veces 4 8,5 8,5 93,6 
Casi nunca 3 6,4 6,4 100,0 




1. El 36,17% de los docentes encuestados considera que siempre considera que el I.E 
Alfredo Bonifaz emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades 
pedagógicas. 
2. El 48,94% de los encuestados considera que casi siempre considera que el I.E Alfredo 
Bonifaz emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas. 
3. El 8,51% de los encuestados considera que algunas veces considera que el I.E Alfredo 
Bonifaz emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas 
4. El 6,38% de los encuestados considera que casi nunca considera que el I.E Alfredo 
Bonifaz emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas 
Tabla 8 
¿Considera Ud. que la calidad y cantidad de profesores garantizan el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la I.E. Bonifaz? 





Siempre 11 23,4 23,4 23,4 
Casi siempre 28 59,6 59,6 83,0 
Algunas veces 5 10,6 10,6 93,6 
Casi nunca 3 6,4 6,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que la calidad y cantidad de profesores garantizan el 




1. El 23,40% de los encuestados considera que siempre la calidad y cantidad de profesores 
garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz. 
2. El 59,57% de los encuestados considera que casi siempre la calidad y cantidad de 
profesores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz. 
3. El 10,64% de los encuestados considera que algunas veces la calidad y cantidad de 
profesores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz. 
4. El 6,38% de los encuestados considera que casi nunca la calidad y cantidad de 
profesores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz. 
Tabla 9 
Frecuencias $Organización 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Organizacióna 
Casi nunca 6 6,4% 12,8% 
Algunas veces 9 9,6% 19,1% 
Casi siempre 51 54,3% 108,5% 
Siempre 28 29,8% 59,6% 
Total 94 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Organización” se tiene que 
un 29,8% de los encuestados consideran que siempre el Colegio emplea adecuadamente 
sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas; y que la cantidad y calidad de los 
docentes, garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz; pero si 
se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 84,1 % que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 13,80% 





¿Nota Ud. la participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje? 





Siempre 18 38,3 38,3 38,3 
Casi siempre 20 42,6 42,6 80,9 
Algunas veces 6 12,8 12,8 93,6 
Casi nunca 3 6,4 6,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Nota Ud. la participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje? 
Interpretación: 
1. El 38,30% de los docentes encuestados considera que siempre notan la participación de 
la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
2. El 42,55% de los encuestados considera que casi siempre notan la participación de la 
Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
3. El 12,77% de los encuestados considera que algunas veces notan la participación de la 
Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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4. El 6,38% de los encuestados considera que casi nunca notan la participación de la 
Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Tabla 11 
¿Considera Ud. que la toma de decisiones de la Dirección, en lo administrativo y 
pedagógico beneficia la formación integral de los alumnos? 





Siempre 19 40,4 40,4 40,4 
Casi siempre 20 42,6 42,6 83,0 
Algunas veces 6 12,8 12,8 95,7 
Casi nunca 2 4,3 4,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Considera Ud. que la toma de decisiones de la Dirección, en lo administrativo y 
pedagógico beneficia la formación integral de los alumnos? 
Interpretación: 
1. El 40,43% de los encuestados considera que siempre la toma de decisiones de la 
Dirección, en lo administrativo y pedagógico,  beneficia la formación integral de los 
alumnos. 
2. El 42,55% de los encuestados considera que casi siempre la toma de decisiones de la 




3. El 12,77% de los encuestados considera que algunas veces la toma de decisiones de la 
Dirección, en lo administrativo y pedagógico,  beneficia la formación integral de los 
alumnos. 
4. El 4,26% de los encuestados considera que casi nunca la toma de decisiones de la 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Direccióna 
Casi nunca 5 5,3% 10,6% 
Algunas veces 12 12,8% 25,5% 
Casi siempre 40 42,6% 85,1% 
Siempre 37 39,4% 78,7% 
Total 94 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Dirección” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Dirección” se tiene que un 
39,4% de los encuestados consideran que siempre  notan la participación de la Dirección 
en el proceso enseñanza aprendizaje,  y que la toma de decisiones, tanto en lo 
administrativo como en lo pedagógico, beneficia la formación de los alumnos; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 82% que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, esto podría incrementarse 







¿Considera Ud. que la Dirección ejerce control sobre las actividades de los profesores y 
del personal administrativo? 





Siempre 22 46,8 46,8 46,8 
Casi siempre 24 51,1 51,1 97,9 
Algunas veces 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que la Dirección ejerce control sobre las actividades de los 
profesores y del personal administrativo? 
Interpretación: 
1. El 46,81% de los docentes encuestados considera que siempre la Dirección ejerce 
control sobre las actividades de los profesores y del personal administrativo. 
2. El 51,06% de los encuestados considera que casi siempre la Dirección ejerce control 
sobre las actividades de los profesores y del personal administrativo. 
3. El 2,13% de los encuestados considera que algunas veces la Dirección ejerce control 




¿Considera Ud. que la Dirección les hace conocer la evaluación de los resultados, tanto 
administrativos como pedagógicos? 





Siempre 28 59,6 59,6 59,6 
Casi siempre 16 34,0 34,0 93,6 
Algunas veces 3 6,4 6,4 100,0 









Figura 8. ¿Considera Ud. que la Dirección les hace conocer la evaluación de los 
resultados, tanto administrativos como pedagógicos? 
Interpretación: 
1. El 59,57% de los encuestados considera que siempre la Dirección les hace conocer la 
evaluación de los resultados, tanto administrativos como pedagógicos. 
2. El 34,04% de los encuestados considera que casi siempre la Dirección les hace conocer 
la evaluación de los resultados, tanto administrativos como pedagógicos. 
3. El 6,38% de los encuestados considera que algunas veces la Dirección les hace conocer 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Controla 
Algunas veces 4 4,3% 8,5% 
Casi siempre 40 42,6% 85,1% 
Siempre 50 53,2% 106,4% 
Total 94 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Control” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “control” se tiene que un 
53,2% de los encuestados consideran que siempre  la Dirección les hace conocer la 
evaluación de resultados de su gestión; y asimismo, ejerce control sobre las actividades de 
los profesores y del personal administrativo; pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 95,7 % que significa que una mayoría de ellos (de 60% a 79%) 
afirma tales percepciones, el 4,3% considera algunas veces. 
Variable: Desempeño del docente. 
Dimensión: Profesional. 
Tabla 16 
¿Demuestra dominio de la materia que enseña? 





Siempre 16 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 25 53,2 53,2 87,2 
Algunas veces 5 10,6 10,6 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 











Figura 9. ¿Demuestra dominio de la materia que enseña? 
Interpretación: 
1. El 34,04% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
2. El 53,19% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
3. El 10,64% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan 
Tabla 17 
¿Evalúa de una manera trasparente e imparcial? 





Siempre 15 31,9 31,9 31,9 
Casi siempre 21 44,7 44,7 76,6 
Algunas veces 10 21,3 21,3 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 




Figura 10. ¿Evalúa de una manera trasparente e imparcial? 
Interpretación: 
1. El 31,91% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes evalúan de una 
manera transparente e imparcial. 
2. El 44,68% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes evalúan de 
una manera transparente e imparcial. 
3. El 21,28% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes evalúan de 
una manera transparente e imparcial. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes evalúan de una 
manera transparente e imparcial 
Tabla 18 
¿Prepara y planifica sus clases con anticipación? 





Siempre 17 36,2 36,2 36,2 
Casi siempre 26 55,3 55,3 91,5 
Algunas veces 2 4,3 4,3 95,7 
Casi nunca 2 4,3 4,3 100,0 





Figura 11. ¿Prepara y planifica sus clases con anticipación? 
Interpretación: 
1. El 36,17% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes preparan y 
planifican sus clases con anticipación. 
2. El 55,32% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes preparan y 
planifican sus clases con anticipación. 
3. El 4,26% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes preparan y 
planifican sus clases con anticipación 
4. El 4,26% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes preparan y 
planifican sus clases con anticipación 
Tabla 19 
¿Usa estrategias adecuadas de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje? 





Siempre 18 38,3 38,3 38,3 
Casi siempre 23 48,9 48,9 87,2 
Algunas veces 6 12,8 12,8 100,0 





Figura 12. ¿Usa estrategias adecuadas de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje? 
Interpretación: 
1. El 38,30% de los encuestados aseguran que siempre en que los docentes usan adecuadas 
estrategias de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje. 
2. El 48,94% de los encuestados aseguran que casi siempre en que los docentes usan 
adecuadas estrategias de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje. 
3. El 12,77% de los encuestados aseguran que algunas veces en que los docentes usan 
adecuadas estrategias de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje. 
Tabla 20 
Frecuencias $Profesional 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Profesionala 
Casi nunca 4 2,1% 8,5% 
Algunas veces 23 12,2% 48,9% 
Casi siempre 95 50,5% 202,1% 
Siempre 66 35,1% 140,4% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Profesional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Profesional   se tiene que un 
36,1% de los encuestados aseguran que siempre alconsiderar que los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan, evalúan de manera justa y adecuada, preparan y 
planifican sus clases y usan diversas estrategias para lograr un buen aprendizaje de sus 
alumnos; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 85,6% que 
muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, 
el12,2% opina algunas veces, 2,1% opina casi nunca. 
Dimensión: Personal. 
Tabla 21 
¿Actúa con justicia con sus alumnos? 





Siempre 16 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 24 51,1 51,1 85,1 
Algunas veces 6 12,8 12,8 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 




1. El 34,04% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes actúan con 
justicia con sus alumnos. 
2. El 51,06% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes actúan con 
justicia con sus alumnos. 
3. El 12,77% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes actúan con 
justicia con sus alumnos. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes actúan con 
justicia con sus alumnos. 
Tabla 22 
¿Fomenta la práctica de los valores? 
 
 





Siempre 19 40,4 40,4 40,4 
Casi siempre 28 59,6 59,6 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 






1. El 40,43% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes fomentan la 
práctica de valores. 
2. El 59,57% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes fomentan la 
práctica de valores. 
Tabla 23 
¿Asiste con puntualidad y pulcritud? 





Siempre 16 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 25 53,2 53,2 87,2 
Algunas veces 5 10,6 10,6 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. ¿Asiste con puntualidad y pulcritud? 
Interpretación: 
1. El 34,04% de los encuestados aseguran que siempre en que los docentes asisten a clases 
con puntualidad y pulcritud. 
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2. El 53,19% de los encuestados aseguran que casi siempre en que los docentes asisten a 
clases con puntualidad y pulcritud. 
3. El 10,64% de los encuestados aseguran que algunas veces en que los docentes asisten a 
clases con puntualidad y pulcritud. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca en que los docentes asisten a 
clases con puntualidad y pulcritud 
Tabla 24 
¿Demuestra vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos? 





Siempre 18 38,3 38,3 38,3 
Casi siempre 24 51,1 51,1 89,4 
Algunas veces 2 4,3 4,3 93,6 
Casi nunca 3 6,4 6,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
Figura 16. ¿Demuestra vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos? 
Interpretación: 
1. El 38,30% de los encuestados aseguran que siempre los docentes demuestran vocación 
de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
2. El 51,06% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes demuestran 
vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
3. El 4,26% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes demuestran 
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vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
4. El 6,38% de los encuestados aseguran que casi nunca los docentes demuestran vocación 
de servicio y de compromiso con sus alumnos 
Tabla 25 
Frecuencias $Personal 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Personala 
Casi nunca 5 2,7% 10,6% 
Algunas veces 13 6,9% 27,7% 
Casi siempre 101 53,7% 214,9% 
Siempre 69 36,7% 146,8% 
Total 188 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Personal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Personal se tiene que un 
36,7% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes actúan con justicia con 
sus alumnos, les fomentan la práctica de los valores, asisten con puntualidad y pulcritud a 
sus clases y demuestran vocación de servicio y compromiso con sus alumnos; pero si se le 
adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 90,4% que muestra que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones contra apenas un 6,9% de 
algunas veces y el 2,7% casi nunca. 
Dimensión: Social. 
Tabla 26 
¿Participa y se integra a las actividades de la Escuela? 
 
 





Siempre 16 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 27 57,4 57,4 91,5 
Algunas veces 3 6,4 6,4 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 






Figura 17. ¿Participa y se integra a las actividades de la Escuela? 
Interpretación: 
1. El 34,04% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes participan y se 
integran a las actividades de la Escuela. 
2. El 57,45% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes participan y 
se integran a las actividades de la Escuela. 
3. El 6,36% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes participan y 
se integran a las actividades de la Escuela. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes participan y se 
integran a las actividades de la Escuela. 
Tabla 27 
¿Orienta a sus alumnos en cualquier situación? 





Siempre 13 27,7 27,7 27,7 
Casi siempre 24 51,1 51,1 78,7 
Algunas veces 9 19,1 19,1 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 











Figura 18. ¿Orienta a sus alumnos en cualquier situación? 
Interpretación: 
1. El 27,66% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes orientan a sus 
alumnos en cualquier situación. 
2. El 51,06% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes orientan a sus 
alumnos en cualquier situación. 
3. El 19,15% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes orientan a 
sus alumnos en cualquier situación. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes orientan a sus 
alumnos en cualquier situación 
Tabla 28 
¿Fomenta la participación en actividades culturales y artísticas? 





Siempre 12 25,5 25,5 25,5 
Casi siempre 23 48,9 48,9 74,5 
Algunas veces 7 14,9 14,9 89,4 
Casi nunca 5 10,6 10,6 100,0 




Figura 19. ¿Fomenta la participación en actividades culturales y artísticas? 
Interpretación: 
1. El 25,53% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas. 
2. El 48,94% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas. 
3. El 14,89% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas. 
4. El 10,64% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas. 
Tabla 29 
¿Promueve un ambiente de respeto y cordialidad? 





Siempre 13 27,7 27,7 27,7 
Casi siempre 29 61,7 61,7 89,4 
Algunas veces 4 8,5 8,5 97,9 
Casi nunca 1 2,1 2,1 100,0 





Figura 20. ¿Promueve un ambiente de respeto y cordialidad? 
Interpretación: 
1. El 27,66% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes promueven un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
2. El 61,70% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes promueven 
un ambiente de respeto y cordialidad. 
3. El 8,51% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes promueven 
un ambiente de respeto y cordialidad. 
4. El 2,13% de los encuestados aseguran que casi nunca que los docentes promueven un 









 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Sociala 
Casi nunca 8 4,3% 17,0% 
Algunas veces 23 12,2% 48,9% 
Casi siempre 103 54,8% 219,1% 
Siempre 54 28,7% 114,9% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Social se tiene que el 28,7% 
de los encuestados aseguran que siempre en quelos docentes participan y se integran a las 
actividades de la Escuela, orientan y aconsejan a sus alumnos ante cualquier problema, 
fomentan la participación en actividades culturales y artísticas, y promueven un ambiente 
de respeto y cordialidad; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 
83,5% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%)afirma tales 
percepciones, el 12,2% opina algunas veces y  el 4,3% opina casi nunca. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Gestión Educativa 
Tabla 31 
Frecuencias $Gestión_educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Gestión Educativaa 
Casi nunca 15 4,0% 31,9% 
Algunas veces 39 10,4% 83,0% 
Casi siempre 173 46,0% 368,1% 
Siempre 149 39,6% 317,0% 
Total 376 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Gestión Educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Gestión Educativa” se tiene 
que el 85,6%de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que 
laGestión Educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión“control” que alcanza el 95,7%, seguido de la dimensión“organización” que 
llega al 84,1%. El 10,4% considera algunas veces y el 4% opina casi nunca. 
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Variable: Desempeño Docente 
Tabla 32 
Frecuencias $Desempeño_docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño Docentea 
Casi nunca 17 3,0% 36,2% 
Algunas veces 59 10,5% 125,5% 
Casi siempre 299 53,0% 636,2% 
Siempre 189 33,5% 402,1% 
Total 564 100,0% 1200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desempeño Docente” se tiene 
que el 86,5% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Desempeño Docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  
“personal” que alcanza el 90,4% seguido de la dimensión “profesional” que llega al 
85,6%. El 10,5% considera algunas veces y el 3% opina casi nunca. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La planificación se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
Hipótesis nula 01 
La planificación NO se relaciona significativamente con el desempeño docente de 






Tabla de contingencia $Planificación*$Desempeño_docente 









Casi nunca Recuento 2 10 19 17 4 
Algunas veces Recuento 3 21 90 54 14 
Casi siempre Recuento 20 47 270 167 42 
Siempre Recuento 9 40 219 140 34 
Total Recuento 17 59 299 189 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 34 
Pruebas de chi-cuadrado 




311.254a 192 ,011 
Razón de 
verosimilitudes 
124.781 192 ,006 
Asociación lineal por 
lineal 
56.529 1 ,000 
N de casos válidos 47   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0,011es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
planificación se relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores 
de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La organización se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
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Hipótesis nula 02 
La organización NO se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017. 
Tabla 35 
Tabla de contingencia $Organización*$Desempeño_docente 









Casi nunca Recuento 1 8 38 25 6 
Algunas veces Recuento 3 11 53 41 9 
Casi siempre Recuento 21 64 323 204 51 
Siempre Recuento 9 35 184 108 28 
Total Recuento 17 59 299 189 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 36 








Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
organización se relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores 
de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”. 




285.143a 192 ,018 
Razón de 
verosimilitudes 
111.294 192 ,009 
Asociación lineal por 
lineal 
52.147 1 ,001 
N de casos válidos 47   
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Hipótesis específica de investigación 03 
La dirección  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
Hipótesis nula 03 
La dirección NO se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
Tabla 37 
Tabla de contingencia $Dirección*$Desempeño_docente 









Casi nunca Recuento 4 9 28 19 5 
Algunas veces Recuento 5 14 76 49 12 
Casi siempre Recuento 16 56 259 149 40 
Siempre Recuento 9 39 235 161 37 
Total Recuento 17 59 299 189 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 38 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0,016 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La dirección  se 




287.775a 192 ,016 
Razón de 
verosimilitudes 
111.267 192 ,009 
Asociación lineal por 
lineal 
40.129 1 ,001 
N de casos válidos 47   
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relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El control  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
Hipótesis nula 04 
El control  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 
Tabla 39 
Tabla de contingencia $Control*$Desempeño_docente 









Algunas veces Recuento 3 3 26 16 4 
Casi siempre Recuento 11 54 246 169 40 
Siempre Recuento 20 61 326 193 50 
Total Recuento 17 59 299 189 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 40 











221.029a 128 ,001 
Razón de 
verosimilitudes 
124.297 128 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
65.239 1 ,000 
N de casos válidos 47   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El control  se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz– 2017. 
Hipótesis principal nula 
La gestión educativa NO se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz– 2017. 
Tabla 41 
Tabla de contingencia $Gestión_educativa*$Desempeño_docente 










Casi nunca Recuento 7 27 85 61 15 
Algunas veces Recuento 14 49 245 160 39 
Casi siempre Recuento 68 221 1098 689 173 
Siempre Recuento 47 175 964 602 149 
Total Recuento 17 59 299 189 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 42 










357.481a 264 ,002 
Razón de 
verosimilitudes 
214.297 264 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
95.239 1 ,001 
N de casos válidos 75   
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“La gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La gestión educativa se relaciona 
significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria en la I.E. 
Alfredo Bonifaz - 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las 
de Yábar (2013),  Para Valdez (2000), Chávez (2003), Thompson y Strickland (1995),  
Marveya y Pérez (2002), Montenegro (2003) y Chadwick (1996) lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el buen desempeño 
docente es motivado entre otros factores por la excelente gestión educativa; además tiene 
el respaldo de investigaciones anteriores como las Del Valle, M. (2012), Yábar, I. (2013), 
Areche, V. (2013), Alarcón, S. (2013) quienes determinan la importancia de la gestión 
educativa en la calidad de los servicios educativos, donde se incluye a los docentes. 
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la investigación de Rojas, N. (2013), quien NO 
encuentra relación directa y significativa entre la gestión educativa y el desempeño 
docente, y recomienda que exista una estrecha relación de coordinación entre el personal 
directivo con los docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad 
educativa, y que los directores desarrollen en sus docentes las capacidades necesarias para 
responder a los problemas que se presentan en la sociedad actual. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación se relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores 
de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “planificación” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que el Planeamiento educativo 
de la I.E. Bonifaz, considera las necesidades de la comunidad educativa y que se evalúa 
permanentemente los planes, para su actualización o modificación, si fuera el caso; 
acentuado con lo que dice Alarcón, S. (2013), quien resalta el buen planeamiento 
estratégico de la institución investigada. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
organización se relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores 
de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “organización” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que la I.E. Bonifaz emplea 
adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas, y que la calidad y 
cantidad de profesores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
institución educativa. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dirección  se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “dirección” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que Notan la participación de 
la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje, y que la toma de decisiones de la 




De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El control  se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “control” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que la Dirección ejerce control 
sobre las actividades de los profesores y del personal administrativo, y que les hace 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La planificación se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria 
en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada al planeamiento educativo del colegio que está de acuerdo 
a las necesidades de la comunidad; y que los planes se evalúan permanentemente, para 
su actualización o modificación, si fuera necesaria. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La organización se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria 
en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a que el Colegio emplea adecuadamente sus recursos y 
prioriza las actividades pedagógicas; y que la cantidad y calidad de los docentes, 
garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Bonifaz. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dirección  se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria 
en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a la participación de la Dirección en el proceso enseñanza 
aprendizaje, y que la toma de decisiones, tanto en lo administrativo como en lo 
pedagógico, beneficia la formación de los alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El control  se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los profesores de secundaria 
en la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a quela Dirección les hace conocer la evaluación de 
resultados de su gestión; y asimismo, ejerce control sobre las actividades de los 
profesores y del personal administrativo. Esta dimensión obtuvo la mayor aceptación 
con el 95.7%. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  La 
gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 









Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección con sus elementos encargados continúen realizando un buen control 
de las actividades de la I.E. Bonifaz, que repercute en una buena gestión. 
2. Que la Dirección busque las herramientas necesarias para incrementar los índices de 
aceptación en la actividad de planificación. 
3. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante actualización 
y compromiso con el I.E. 
4. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
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Matriz de consistencia 
Gestión educativa y su relación con el desempeño docente de los profesores de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2017 





¿De qué manera  se relaciona 
la gestión educativa con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en la 
I.E. Alfredo Bonifaz - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera  se relaciona 
la planificación con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017? 
b. ¿De qué manera  se relaciona 
organización con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
Objetivo general 
Determinar de qué manera  se 
relaciona la gestión educativa 
con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz - 2017 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera  se 
relaciona la planificación con 
el desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017. 
b. Determinar de qué manera  se 
relaciona organización con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
Hipótesis general 
La gestión educativa se 
relaciona significativamente 
con el desempeño docente de 
los profesores de secundaria 
en la I.E. Alfredo Bonifaz - 
2017. 
Hipótesis específicas 
a. La planificación se 
relaciona significativamente 
con el desempeño docente 
de los profesores de 
secundaria en la I.E. 
Alfredo Bonifaz – 2017 
b. La organización se 
relaciona significativamente 
























relación entre gestión 
educativa y 
desempeño docente. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 54 
docentes de 
secundaria y la 
muestra es de 47. 
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la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017? 
c. ¿De qué manera  se relaciona 
la dirección  con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017? 
d. ¿De qué manera  se relaciona 
el control  con el desempeño 
docente de los profesores de 
secundaria en la I.E. Alfredo 
Bonifaz – 2017? 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017. 
c. Determinar de qué manera  se 
relaciona la dirección  con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017. 
d. Determinar de qué manera  se 
relaciona el control  con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017. 
de los profesores de 
secundaria en la I.E. 
Alfredo Bonifaz – 2017 
c. La dirección  se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017 
d. El control  se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente de los 
profesores de secundaria en 
la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2017 
Técnicas de 
recolección de datos 





 Observación directa 







Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre gestión 
educativa y el desempeño docente;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
















 Dimensión: planificación 
5 4 3 2 1 
1 
¿A su criterio, el Planeamiento 
educativo de la I.E. Bonifaz, 
considera las necesidades de la 
comunidad educativa? 
     
2 
¿Considera Ud. que se evalúa 
permanentemente los planes, para su 
actualización o modificación, si 
fuera el caso? 
     
 Dimensión: organización 
     
3 
¿Considera Ud. que la I.E. Bonifaz 
emplea adecuadamente sus recursos 
y prioriza las actividades 
pedagógicas? 
     
4 
¿Considera Ud. que la calidad y 
cantidad de profesores garantizan el 
cumplimiento de los objetivos 
trazados por la I.E. Bonifaz? 
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 Dimensión: dirección 
     
5 
¿Nota Ud. la participación de la 
Dirección en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
     
6 
¿Considera Ud. que la toma de 
decisiones de la Dirección, en lo 
administrativo y pedagógico 
beneficia la formación integral de 
los alumnos? 
     
 Dimensión: control 
     
7 
¿Considera Ud. que la Dirección 
ejerce control sobre las actividades 
de los profesores y del personal 
administrativo? 
     
8 
¿Considera Ud. que la Dirección les 
hace conocer la evaluación de los 
resultados, tanto administrativos 
como pedagógicos? 
     
 
















 Dimensión: profesional 
5 4 3 2 1 
9 
¿Demuestra dominio de la materia 
que enseña? 
     
10 
¿Evalúa de una manera trasparente 
e imparcial? 
     
11 
¿Prepara y planifica sus clases con 
anticipación? 
     
12 
¿Usa estrategias adecuadas de 
enseñanza para lograr el mejor 
aprendizaje? 
     
 Dimensión: personal 
     
13 
¿Actúa con justicia con sus 
alumnos? 




¿Fomenta la práctica de los 
valores? 
     
15 
¿Asiste con puntualidad y 
pulcritud? 
     
16 
¿Demuestra vocación de servicio y 
de compromiso con sus alumnos? 
     
 Dimensión: social 
     
17 
¿Participa y se integra a las 
actividades de la Escuela? 
     
18 
¿Orienta a sus alumnos en 
cualquier situación? 
     
19 
¿Fomenta la participación en 
actividades culturales y artísticas? 
     
20 
¿Promueve un ambiente de respeto 
y cordialidad? 






Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 1 1 2 2 1 2 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 54 
2 2 2 1 1 2 2 2 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 62 
3 1 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 60 
4 2 2 2 2 1 2 2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 73 
5 1 2 1 2 1 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 54 
6 2 2 1 1 2 2 2 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 64 
7 1 1 1 1 2 1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 56 
8 2 1 2 1 2 2 2 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 72 
9 1 2 1 1 2 2 2 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 58 
10 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 68 
VARP 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.09 0.4 0.16 0.64 0.16 0.69 0.49 0.4 0.44 0.16 0.16 0.45 0.64 0.8 44.49 
Sumatoria de las varianzas de las preguntas 7.1  









2 ] , 
Donde 
 𝑆𝑖
2  es la varianza del ítem j, 
 𝑆𝑡
2  es la varianza de los valores totales observados y 
 k  es el número de preguntas o ítems. 
𝛼 = [20][1 − (7.1)] = 1.0526 × 0.840 = 1944.49 
α = 0.884 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad 
De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad 
De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad 





Resultado de las encuestas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
2 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3 4 
3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 
4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 5 5 4 
5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 
6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 
7 4 3 4 2 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 
8 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 2 4 5 5 4 5 3 4 
9 3 5 3 4 5 4 5 4 4 2 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 
10 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
11 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
12 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 
13 3 4 4 2 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
14 4 5 4 4 4 2 4 4 5 5 2 5 4 4 5 5 3 3 5 4 
15 4 2 4 4 2 3 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 2 5 
16 4 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 
104 
 
17 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 2 4 
18 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 
19 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 
20 3 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 
21 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
22 4 4 5 2 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 
23 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 3 3 
24 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 
25 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 2 4 4 4 
26 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 2 5 
27 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
28 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
29 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 








Resultado de las encuestas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
31 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
32 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 
33 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
34 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 
35 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
36 2 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
37 4 5 2 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
38 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 
39 4 5 2 5 5 3 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 
40 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 
41 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 
42 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 
43 4 2 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 
44 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
45 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 




Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
